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B O L E T I N O f i c i a l 
L A P R O V I N C I A D E L E O N 
í'lí Diputación prorlactel ~ Teléíooo 1700 
ia 01 otaciín pTmvíncl&l.—T*l. 1916 
- p 
M a r t e s 19 d e A g o s t o d e 1 9 6 2 
N ú m . 186 
No t i publica los domlugoi ni días fcitlvos 
Ejemplar corrlentei 75 céntimos. 
Idem atrasad©! 1,50 pesetas. 
Aév&*t9neimm,~-Í. Lo» tanoraa Alealdei y Secretarios ranaicipalet están obligados a disponer que se fije on ejempla' de 
cds s««i*ro de aste BOL«?Í!Í OfIClAl en el sitio da eoitombre, tan pronto coaio se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2.a Los Secretarios ssanicipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para so encuademación anual, 
x J;' Las inserciones reglamentarias en el BOLITÍN OFICIAL, se han de mandar por el Ezcmo. Sr. Gobernador civil. 
Precio».—SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada numero, y 50 peseta 
tmk» por cada ajemplar más. Ractrgo del 25 par 100 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre. 
b) juntas vecinales, ¡uigadoi M u n i c i p a l e s y organismos o dependencias oficiales, abonarán 50 pesetas anuales ó Si pesetas at 
aéniíaité, «aa pago adelantado. 
c) Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales ó 23 trimostrales, con pago adelantado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS.—*) Jugados municipales, una peseta lineé. 
V ' demás, 1,50 o^tetas iín*a. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente, se hallan gravadas con el 10 por 100 del recargo autorizado por la Sup® 
riorldad, para amortización de empréstitos* 
IHTRACION CENTRAL 
Hterio de la Goberoación 
lírecdífl General le AdmliisIradAí 
Local 
Adición a la relación de vacantes del 
concurso de Secretarios de Adminis-
tración Local de primera categoría, 
convocado por Orden de 12 de Julio 
J i m (Boletín Oficial del Estado 
del 17). 
rifiEiSta Pireeción General ha acorda-
tari aillc,ón al concurso de Secre-
P;rs 46 PHmera categoría , convo-iS g01",0rden de 12 de Julio de 
ae las siguientes vacantes: . ' 
Pesetas 
i Cáceres 
untamiento de la capital. 
Ciudad Real 
24.000 
Cal^a de GaiatraVa7 
vallSi Tarragona 
21.000 
21.000 
inistricui iniiii 
Gobierno Civil 
"ara 
narioj aC°n?cilniento de los funcio-
^erBa3Ulenes Pueda interesar, los 
miliediafo0res civiles d i s p o n d r á n la 
e? el !?serción de esta adic ión 
f l a r e s D ^ 1 1 1 0flcial)> de ^ Provin-
A0s l^calriQ L3' cuidando asimismo 
f ^ n t a m i ? . la Publ icación en los 
x^acn!* , intercsados en la 
fiirector « a . 6 4gosto de 1952.—El 
^Udez. general. José García Her^ 
3163 
DELEGACION D E L E O N 
Decretada, por la Presidencia del 
Gobierno, la l ibertad en el comercio 
y c i rcu lac ión de los azúcares de to-
das clases y previstas estas contin-
gencias en la Circular n ú m e r o 764 A 
de la Comisaria General de Abaste-
cimientos y Transportes, reguladora 
de los derechos de reserva durante 
la c a m p a ñ a 1952 53, mediante las 
disposiciones del a r t ícu lo 50, en el 
cual se determinan las opciones po-
sibles de adoptar por los agricultores 
industriales, que tuvieran iniciados 
sus expedientes al amparo de dicha 
Circular, al quedar en libertad los 
productos objeto de su reserva y enu-
merados en el mismo las tres posi-
bles alternativasen otros tantos apar-
tados distinguidos con las letras a), 
b) y c), se estima ha llegado el mo-
mento para invitar a cuantos tengan 
presentados expedientes de reserva 
de azúcar , a l efecto de que se mani-
fiesten sobre lo establecido en dicho 
ar t í cu lo 50, para lo cual vengo a Con-
cederles un plazo de diez días, con-
tados a partir de la pub l icac ión del 
presente, para que hagan renuncia 
expresa, quienes así lo deseen, de 
sus pretendidos derechos de reserva 
para la c a m p a ñ a 1952 53, mediante 
escrito, según modelo que se exhibe 
en las dependencias de esta Delega-
ción Provincial , suscrito por quienes 
tengan atribuciones para llevar a 
cabo dicha renuncia, extremo éste 
que será comprobado por esta Dele-
gación provincial . 
Lo que se hace púb l i co para cono-
cimiento de los interesados, advir-
t iéndoles que finalizado el plazo 
concedido, no h a b r á derecho a re-
c l a m a c i ó n alguna. 
León, 16 de Agosto de 1952. 
3149 E l Gobernador Civil-Delegado. 
Servicio Nacional de Pesca F l u v i a l 
DELEGACION D E L E O N 
Veda de la trucha y pesca de peces 
. ! . con red 
Se pone en conocimiento de las 
Autoridades, sus agentes, pescadores 
y púb l i co en general, qué a part i r 
del d ía 16 de Agosto- y hasta el 15 de 
Marzo p róx imo , ambos inclusive, 
queda prohibida la pesca de la t ru - i 
cha en todas las aguas púb l i cas y 
privadas de esta provincia, así como 
su transporte, tenencia, comercio y 
consumo. Las Alcaldías d ivu lga rán 
este edicto dando trasladodd mismo 
a los Presidentes de las Juntas admi-
nistrativas; los coaductores de ve-
h í cu lo s y factores de estación de los 
ferrocarriles se a b s t e n d r á n de admi-
t i r encargos o facturaciones de esta 
clase de pesca y los d u e ñ o s o depen-
dientes de pescader ías , hoteles, res-
taurantes, etc. de ofrecerlas o servir-
las. Los contraventores a esta dispo-
sic ión serán denunciados como i n -
fractores. 
E n igual pe r íodo de tiempo se po-
d r á pescar con veá, fuera de las zonas 
trucheras, toda clase de peces deno-
minados c ip r ín idos , así como la 
lamprehuela, siempre que para este 
ejercicio se ajusten los pescaderos a 
las prescripciones generales de la 
mencionada Ley y su Reglamento, 
siendo obligatorio para todo el que 
uti l ice embarcación» que esté provis-
to de la ma t r í c u l a de ésta aparte de 
la licencia de pesca. 
León , 13 de Agosto de 1952 — E l 
Ingeniero Delegado. 3167 
lelatnri de Obras Públicas 
le la protlBüia de Leéi 
A N U N C I O S 
« Adjud icac ión de las obras de repa-
r a c i ó n con macadam ordinario y 
riego con a l q u i t r á n de la carretera 
C-621 de Mayorga a Astor'ga, entre 
los puntos k i lomét r icos 35,5 a 40, 
Visto el concurso celebrado en esta 
Jefatura con fecha 4 del actual, para 
la ad jud icac ión del destajo de las 
obras mencionadas, esta Jefatura ha 
resuelto adjudicarlas a D. Vicente 
Pé rez Redondo, vecino de Vallado-
l i d , el cual se compromete a su eje 
c u c i ó n con la baja del cincuenta (50) 
por m i l , sobre el presupuesto de Ad-
m i n i s t r a c i ó n que s i rv ió de base al 
concurso. 
León , 13 de Agosto, de 1952.—El 
Ingeniero Jefe, (ilegible) 3157 
• ' o 
Adjud icac ión de las obras de ba-
cheo con e m u l s i é n de ios Kms. 23 al 
31 y riego de los kms. 24 al 26 y 31 
de la carretera C-621 de Mayorga a 
Astorga y k m . 27 de la de Villanueva 
del Campo a Palanquinos. 
Visto el coacurso celebrado en 
esta Jefatura con fecha 4 del actual, 
para la ad jud icac ión del destajo de 
las obras meacionadas, esta Jefatura 
ha resuelto adjudicarlas a D. Vicente 
Pé rez Redondo, vecino de Vallado-
l i d , el cual se compromete a su eje-
c u c i ó n con la baja del cincuenta (50) 
por m i l , sobre el presupuesto de A d -
jMinistración que s irvió de base al 
concurso. 
Leóa , 13 de Agosto de 1952—El 
Ingeniero Jefe, (ilegible), 3158 
O ' 
. 0 B 
Adjud icac ión de las obras de re-
p a r a c i ó n con macadam ordinario y 
riego con a l q u i t r á n de la carretera! 
C-621 de Mayorga a Astorga, entre 
los puntos k i lomét r icos 31 al 35,5. | 
Visto el concurso celebrado en esta t 
Jefatura con fecha 4 del actual, para 
la ad jud icac ión del destajo de las 
| obras mencionadas, esta Jefatura ha 
resuelto adjudicarlas a D. Vicente 
Pérez Redondo, vecino de Vallado-
1 l i d , el cual se compromete a su eje-
! cuc ión con la baja del cincuenta (50) 
i por m i l , sobre el presupuesto de A d 
í min i s t r ac ión que sirvió de base al 
| concurso. 
León, 13 de Agosto de 1952.-El I n 
; geniero Jefe, (ilegible) 3159 
m i r a 
juzgado Comarcal de Vega de Espi-
nareda . 
Don Pío López F e r n á n d e z , Juez Co-
marcal propietario de Vega de Es-
pinareda. 
Hago saber: Que en el j u i c io c i v i l 
n ú m , 56 del a ñ o 1951, seguido a los 
tancia de don Vicente Láiz Vi i l ayan-
dre, mayor de edad, industr ia l y 
vecino de Fabero contra don Gerar 
do Te r rón Guerra, de la misma ve-
cindad, sobre r ec l amac ión de qu i -
nientas treinta y siete pesetas sesenta 
cén t imos se ha acordado, por pro v i 
dencia de esta fecha, ea el t r á m i t e 
de ejecución de sentencia firme re-
ca ída en dicho ju i c io , sacar a la ven-
ta en públ ica subasta los bienes i n -
muebles que se r e s e ñ a r á n a cont i -
n u a c i ó n , embargados como de la 
propiedad dé dicho demandado, pa-
ra hacer pago al demandante de la 
cantidad pr incipal y costas del pro-
cedimiento. 
Bienes embargados que han de 
ser subastados: 
Una tierra ai sitio de «Ti l lao de 
Arr iba» del t é rmino de Fabero, como 
de unas cuatro á r ea s de superficie 
aproximada, que l inda: al Norte, 
Arroyo; Sur, camino vecinal; Este, 
Bernardo Gallego y Oeste, Miguel 
Alfonso. -> 
Condiciones para la subasta 
No se a d m i t i r á n posturas que no 
cubran las dos terceras partes del 
precio de los bienes, según el precio 
de tasac ión pericial, que es el de m i l 
trescientas pesetas. 
Los licitadores d e b e r á n consignar, 
previamente, sobre la mesa de} Juz 
gado una can t idád en metá l i co igual 
al diez por ciento, por lo menos, de l 
valor de los bienes, sin cuyo requisi-
to no pod rán tomar parte en la su-
basta. 
La ad jud icac ión p o d r á hacerse a 
calidad de cesión a tercero. 
Que se carece de t í tu los de propie-
dad de la finca objeto de subasta, y 
al l icitador, en su caso, se le faci l i ta-
rá certificación del acta de remate, 
con la que habrán de conformarse, 
o torgándose escritura púb l i ca a su 
favor, en caso de que lo solicitase, a 
su costa, según lo que dispone el 
art. 1.514 de la Ley de Enjuic iamien-
to C iv i l . 
Fecha y lugar de la subasta 
La subasta se ce lebra rá en la Sa l 
Audiencia de este Juzgado, sita 
la calle Central de esta vil la el rf-11 
cinco de Septiembre p róx imo a l a * 
once horas. *s 
Dado en Vega de Espinareda 
once de Agosto de m i l novecientos 
cincuenta y dos — E l Juez Comarcal 
P ío López .—El Secretario, (ilegible)' 
3153 N ú m . 803.-73,70 ptas 
Requisitoria 
Díaz F e r n á n d e z Floreatino, de 24 
a ñ o s de edad, soltero, hijo dé se ig-
nora y de se ignora, natural de Cor-
t ina de Figaredo, vecino de iflem, en 
la actualidad en desconocido para-
dero, c o m p a r e c e r á en el plazo de 
diez d ías ante el Juzgado de Instruc-
c ión de Valencia de Don Juan, para 
ser reducido a pr is ión, bajo aperci-
bimiento de ser declarado rebelde. 
Sumario n ú m . 38 de 1952, por hurtó 
de una bicicleta. 
Valencia de Don Juan, a cinco de 
Agosto de m i l novecientos cincuenta 
y dos.—El Juez de Ins t rucción, Aa^ -
Ionio Molleda. y 3053 
NA8KTIKTM BE TRABJUO DE LEON 
Don Jesús DaDena Mosquera, Magis-
trado del Trabajo de León y su 
provincia. 
Hago saber: Q u é en las diligencias 
de apremio seguidas con el núme-
ro 325 de 1952, contra Hijo de Ber-
nardo Rodr íguez ,pa ra hacer efectiva 
la cantidad de 2.052,83 pesetas, ira-
porte de Seguros Sociales, he acor-
dado sacar a públ ica subasta por 
t é r m i n o de ocho d ías y condiciones 
que se expresa rán , los bienes si-
guientes: 
Cien metros de tabla machimbra-
da de pino gallego, de 23 por 100, 
valorado en 4.000 pesetas. 
E l acto de remate t end rá lugar en 
esta Sala Audiencia el día/ treinta 
de Agosto y hora de las doce 
de la m a ñ a n a . Para tomar parte los 
licitadores, d e b e r á n depositar el }v 
por 100 del valor de los bienes, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. JN© 
se ce lebra rá m á s que una subasta, 
hac i éndose ad jud icac ión provisional 
al mejor postor, si su licitación al-
canza el 50 por 100 de la í^aC1.0^ { 
pudiendo ceder a terceru. E l ejec 
tante tiene derecho de tanteo por 
t é r m i n o de cinco días y, en caso" 
no haber n i n g ú n postor q"6, oíre}rfr. 
el 50 por 100 de la tasación, i ° s " . \ u 
nes le se rán adjudicados autom^" 
camente por el importe del expíe 
do 50 por 100 de la tasación. 
Lo que se hace públ ico para ge*-^ 
ral conocimiento, en León, a 
de A g o s t é de m i l novecientos 
cuenta y d o s . - J e s ú s Dapena Mos 
q u e r a . - E l Secretario, J. Luersu 
3126 N ú m . 802.-68,20 ptas-
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